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01. Номер государственной регистрации 2 0 1 2 3 3 3 1 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Разработка рекомендаций по размещению и обустройству стационарных рубежей для локализации и сбора нефти на 
водотоках 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 31.12.2013 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.10.2012 окончание  31.12.2013 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 ОТЧ  содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
80 1   26 9-10 1 Новополоцк 2013 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова  
СТАЦИОНАРНЫЕ РУБЕЖИ, НЕФТЬ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ, СБОР НЕФТИ, ВОДОТОК, 
БОНОВЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НЕФТЕСБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки  
ТНПА в области ликвидации аварийных разливов нефти на водотоках 
08.2.2 Цель работы  
создать технический нормативный правовой акт «Рекомендации по размещению и обустройству стационарных рубежей 
для локализации и сбора нефти на водотоках  при авариях на нефтепроводах» 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы  
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики 
08.2.4.2 Степень внедрения   
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р 
08.2.4.4 Область применения 
Статус документа  – Стандарт предприятия 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или  значимость работы  
Стандарт обязателен для использования организациями, осуществляющими проектирование, реконструкцию, 
модернизацию и эксплуатацию стационарных рубежей локализации и сбора нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба». 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования 
 
08.3 Индекс УДК 
6 5 6 . 5 6                 
5 0 4 . 6 : 6 1 / 6 9            
                      
             08.4 Код языка отчета р у с 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  С П З  Объем 308333,333 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы 
Код 
должн. 
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14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя КД  К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т Т И Т Л  С И    И К    Р Т О   
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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